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PATOGENICIDAD DEL HONGO Beauveria bassiana (BALS.) VUILL. SOBRE LA
CHINCHE Monalion dissimulatum DISTANT PLAGA DEL CACAOTERO Theobro-
ma cacao L.
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COMPENDIO
Ensayos previos con varias especies de hongos entomopatógenos sobre la chinche Mon a Iion
dissimulatum Distant (Hem.; Miridae) dieron prioridad al patógeno Beauveria bassiana (Bals.)
Vuill. Se evaluaron dos cepas de [. bassiana una procedente de Metamasius hemipterus sericeus
(Olivier) (Col; Curculionidae) (Bb T 011) y otra aislada de M. dissimulatum (Bb 012), a dosis
crecientes de 1 x 106,2.5 X 103,5 X 103,7.5 X 103 y 1 X 109 conidias/ml. Todos los insectos
tratados, independiente de su estado de desarrollo biológico, fueron susceptibles al ataque patogé-
nico de las dos cepas. Para ambas cepas fungosas, la dosis a la cual se obtuvo el mayor poreenta-
je de mortalidad significativa estuvo entre 2.5 x 103 y 7.5 X 103 conidias/ml, con mortalidades
que variaron entre 33.75 - 49.75 y 43.75 - 62.5 para Bb T 011,68.75·86.87 y 78.12-89.37 pa-
ra Bb 012 al cabo de 10 y 15 días respectivamente. La cepa Bb 012 fue mas virulenta sobre M.
dissimulatum que Bb T 011.
ABSTRACT
Previus test with several entomopathogenic fungus species on Monalonion dissimulatum Dis-
tant bug (Hem.; M iridae) gave priority to 1he pathogen Beauveria baniana (Bals.)Vuill. Two
!!. bassiana strains were evaluated: one of them comming from Metamasius hemi~terus se r iceu s
(Olivier) (Col.; Curculionidae) (Bb T 011) and the other isolated from M. dissimulatum (Bb 012),
to 1 x 106,2.5 X 103,5 X 108,7.5 X 103 and 1 x 109 conidium/ml increasing dosage. A11insects
treated independiently of its biologycal state of development were susceptibles to 1he pa1hogenic
attack of 1he two strains. For OO1hfungis strains 1he dosage at which a higher percentage of signi-
ficant mortality was obtained ranged between 2.5 x 103 and 7.5 x 1011 conidium/ml wi1h morta-
litys 1hat ranged between 33.75 -49.75 and 43.75 - 62.5 for Bb T 011, 68.75 - 86.87 and 78.12-
89.37 for Bb 012 in 10 and 15 days respectivetly.
1. íNTRODUCCION
En Colombia, la "chinche de la mazorca"
Monalonion dissimulatum Distant (Hemipte-
ra: Miridae) se considera como la plaga más
limitante en la producción de cacao (Theobro-
ma cacao L.). Tanto ninfas (cinco estados) y
adultos de esta chinche succionan la savia del
endocarpio de las mazorcas, produciendo he-
ridas que provocan el aborto de los frutos jó-
venes; los frutos grandes quedan expuestos al
ataque de insectos perforadores y hongos fíto-
patógenos como Phytophthora sp. y Monillo-
phthora sp (Figueroa, 1952; Bustos, 1977).
Los insecticidas químicos han sido el' arma
tradicional e indiscriminada para el control del
insecto, lo cual causa perjuicios en los insectos
benéficos, reguladores biológicos de la mayo-
ría de plagas, ya los polinizadores, principal-
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mente dípteros ceratopogónidos del género
Forcipomyia (Figueroa, 1983). En busca de
alternativas de manejo que interfieran al míni-
mo con la fauna benéfica, se planteó el uso de
hongos patógenos, agentes microbiales de gran
perspectiva dentro del control integrado de
plagas.
Probablemente, el primer registro a ni v el
mundial de hongos patógenos a insectos fue
el de un ascomiceto del género Cordyceps en
1726 (Lipa, 1975). En 1835, Bassi de Lodi in-
forma el Hyphomyceto Beauveria Bassiana
(Balsamo) Vuillernin como agente causal de la
"muscardina blanca" del gusano de seda Bom-
byx mori L. (Dunn y Mechalas, 1963; Stein-
haus, 1967). En los años siguientes se registró
gran número de hongos patógenos de insectos,
pero la idea de utilizarlos contra las plagas
agrícolas y pecuarias surgió años después con
los trabajos de Pasteur y LeConte (Dunn y
Mechalas, 1963).
En Colombia, B. bassiana se ha encontrado
atacando a los lepidópteros Spodoptera frugi-
perda (J. E. Smith) (Noctuidaej.Ephestía kue-
hnieUa (Zeller) (Pyralidae); a los coleópteros
curculiónidos Metamasius hemipterus ser i-
ceus (Olivier), Cosmopolites sotdidus Ger-
mar y al hymenóptero Vespidae Polistes sp
(Rodríguez, 1984 a).
El presente trabajo de investigación tuvo
como objetivos probar la patogenicidad del
hongo Beauveria bassiana en la chinche Mona-
lonion dissimulatum, determinar la dosis y el
tiempo óptimo con los cuales se obtieneel ma-
yor porcentaje de mortalidad, aislar el pató-
geno de la población natural del insecto y
comparar la patogenicidad de las dos cepas
en condiciones de campo.
PROCEDIMIEN1O EXPERIMENTAL
La investigación se realizó en ICA, Palmi-
ra Valle, a 1001 m. s. n. m.; precipitación y
temperatura promedio anual de 1021.9 mm
y 23.67°C respectivamente; humedad relati-
va del 76 %. Los ensayos se realizaron en
lotes de cacao híbrido que oscilan entre los
10 y 12 años de edad, durante enero-septiem-
bre de 1987; en estos lotes se realizaron todas
las prácticas culturales convencionales a excep-
ción del uso de insecticidas para el control de
plagas.
Para reproducir el hongo en el laboratorio
se utilizó el medio nutritivo Sabouraud dextro-
sa agar con extracto de levadura y semisintéti-
co (SS) (Navarro, 1983; Rodríguez, 1984b);
la temperatura de incubación de las colonias
fue 26 a 27°C, durante 10 días para obtener
buena esporulación. Para los ensayos de cam-
po, la multiplicación masiva de la cepa fungo-
sa se realizó en arroz precocido de acuerdo
con ensayos previos de multiplicación de la ce-
pa efectuados en el ICA Tibaitatá Bogotá.
Basados en experiencias previas con Mona-
loníon dissimulatum se trabajó en el campo.
Para registrar la mortalidad, los insectos se con-
finaron en jaulas cilíndricas de 12 cm de diá-
metro y 23 cm de largo, forradas con anjeo
tipo mosquitero. En cada extremo lleva una
manguilla de tela; una para sujetar la jaula al
árbol y la otra para manipular los insectos.
Inicialmente, en un diseño de bloques al
azar con cuatro repeticiones y dos mazorcas
por repetición, con 25 insectos cada una, se
evaluaron tres cepas entomopatogénicas: T006
y T 011 de B. bassiana y T001 de Metar hi-
zium anisopliae (Metch) Sorokin aisladas de
los coleópteros Cosmopolites sordidus (Ger-
man), Metamasius hemípteros sericeus (Oli-
vier) y Ancognatha sp. respectivamente en
dosis de 200 x 106 conidias/ mI de agua y un
testigo al cual se aplicó agua destilada. En vis-
ta de los resultados, se decidió utilizar la ce-
pa B. bassiana (Bb) TOll, para el ensayo de
dosis patogénicas.
En el ensayo "dosis patogénicas de Bb T01l;'
se utilizó un diseño de bloques al azar con cua-
tro bloques, empleando mazorcas grandes y sa-
nas como unidades experimentales en cada repe-
tición*;en cada una se colocaron 20 ninfas
* Dos criterios de clasificación (tratamientos y b 10Q.u.es)
con interacci6n, para lo cual se emplearon dos repetrcío-
nes por tratamiento dentro de cada bloque.
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que oscilaban entre el segundo y quinto instar.
Se evaluaron cinco dosis (1, 250, 500, 750 Y
1000 millones de conidias/ml) usando un se-
gundo reaislamiento a partir de adultos y nin-
fas de Monalonion.
Las mazorcas se escogieron y se rotularon
dentro del cacaotal (una por árbol), formando
los bloques entre árboles cercanos; los seis tra-
tamien tos se sortearon a los g r u p o s de 12
árboles (1 a 12, 13 a 24, 25 a 32 y 33 a 48),
correspondientes al número de mazorcas utili-
zadas por bloque. Las aspersiones de la su s-
pensión de conidias en las mazorcas con los in-
sectos, se hicieron con 25 cm3/mazorca del
líquido a la concentración requerida, usando
atomizadores manuales y agitando continua-
mente; no se quitaron las jaulas de las mazor-
cas en el momento de la aplicación para no
causar daño a los insectos.
Las lecturas de porcentaje de mortalidaí dia-
ria se tomaron durante 15 días. Los insectos
muertos se recolectaron diariamente para man-
tenerlos en el laboratorio en condiciones de
alta humedad relativa con el fin de- constatar
la mortalidad por micosis. Los datos de por-
centaje de mortalidad por micosis acumulada
durante 10 y 15 días, se analizaron estadísti-
camente por medio del análisis de varianza y
prueba de Duncan.
Se aisló otra cepa de B. bassiana, 012, de
una ninfa de cuarto estado de desarrollo en-
contrada en condiciones naturales, en otro
lote donde no se había hecho tratamientos
con el hongo. Como el crecimiento yesporu-
lación en medio Sabouraud fue más rápido
que el de la cepa Bb T 011, fue más fácil la
obtención de una alta concentración de coni-
dias y menor el tiempo de incubación de la
colonia. Por tanto, se realizó un ensayo igual
a Bb T 011, con el fin de comparar los resul-
tados de mortalidad teniendo en .cu en ta la
rapidéz de desarrollo de las colonias.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
Con las cepas B. bassiana T006 y T O11 y
M. anisopliae TOOl se obtuvo una mortali-
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dad mic6tica de 54,90 y 77 % respectiva-
men te a los 10 días de observación; en el tes-
tigo la mortalidad fue del 15 oto, debido a po-
sible contaminación. El análisis de varianza
mostró que la mortalidad fue producto de los
tratamientos (Probabilidad 1 oio). La prueba
de Duncan mostró diferencias significativas
entre todos los tratamientos; no obstante, la
cepa más patogénica fue Bb T 011 y por ende
seleccionada para continuar los ensayos.
De otra parte el bloqueo por vecindad de
árboles fue significativo ( probabilidad 5 olo),
lo cual puede explicarse en parte por el efec-
to del sombrío en el micro clima u otros fac-
tores que puedan afectar ya sea la resistencia
del huésped o la patogenicidad del microorga-
nismo (Steinhaus, 1967).
Según las curvas de mortalidad por micosis,
los hongos Bb T 011 y Ma TOOl mostraron
mayor grado de patogenicidad para M. dissi-
mulatum (Fig. 1). Las cepas Bb T006 y Bb
TOll mostraron diferencias en cuanto a la
actividad patogénica. Algunos autores traba-
jando con biotipos del mismo hongo en dife-
rentes insectos, concluyen que el efecto de las
diversas cepas de hongos entomopatógenos so-
bre sus huéspedes depende de su grado de vi-
rulencia (Fargues, 1972; Doberski, 1981).
Este aspecto es importante para la selección
de cepas virulentas para la plaga que se desee
controlar. El tiempo en que ocurrió la ma-
yor mortalidad con cada cepa fue de cinco a
seis días (Fig. 2).
En el ensayo de dosis patogénicas con B.
bassiana TOll se encontraron diferencias al-
tamente significativas en la mortalidad acumu-
lada a los 10 y 15 días (l x 106 conidias/ml =
21.25 y 35 0/0,2.5 x 1011= 33.75 y 43.75 %,
5 x 1011= 43.12 y 55.62 0/0,7.5 x 1011=49.75
y 62.5 %, 1 x 109= 52.5 y 65.62 %), lo
cual demuestra el efecto del patógeno en las
diferentes dosis evaluadas sobre ninfas y adul-
tos de M. dissimulatum.
Transcurridos los primeros 10 días, para
evitar muertes de los insectos por in an icíón
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Fig. 2. Variación en la mortalidad diaria de M. dissimulatum, con los diferentes tratamientos.
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los insectos del testigo por el necrosamiento de
las mazorcas al alimentarse las chinches. Esta
causa de muerte.junto con la pérdida de resis-
tencia del insecto al final de su ciclo biológico
(Ferron,I978) y lesiones de adultos al volar
dentro de las jaulas posiblemente hizo que el
porcentaje de mortalidad diaria se incrementa-
ra a partir del día trece en las dosis más bajas
(Fig. 3); en las dosis más altas no se apreció
este fenómeno posiblemente porque los insec-
tos disponían aún de alimento y la competen-
cia entre estos fue menor (la mayoría de in-
sectos murió en los primeros 10 días).
Existió dependencia del porcentaje de mor-
talidad de la dosis del inóculo (Fig. 3); la ma-
yor mortalidad (52.5 y 65.62 % acumulada
en 10 y 15 días respectivamente) se registr6
con la dosis más alta y fue disminuyendo a
medida que la concentración del in6culo se re-
dujo, lo cual está de acuerdo con los trabajos
de Dunn y Mechalas (1963), Fargues y
Remaudiere (1977) y Barson (1977). La ma-
yor mortalidad se obtuvo en los primeros 10
días (Fíg. 4). De otra parte, la mortalidad en
10díasa la dosis de 2.5 x 1011 (33.75 % )
fue muy baja comparada con el 90 % obte-
nido en el primer ensayo, en el mismo tiem-
po y a la dosis de 2 x 1011 conidias/mL Según
la prueba de Duncan, para los datos de mor-
talidad obtenidos tanto en 10 como en 15
días, la dosis a la cual se obtuvo mayor mor-
talidad significativa sobre M. dissimuIatum es-
tuvo entre 2.5 x 1011Y 7.5 X 1011 conidias/ml
de suspensión.
La cepa B. bassiana 012 mostró alta pato-
genicidad después de pasarla dos veces por su
huésped, lo cual se observó en los porcenta-
jes de mortalidad obtenidos a las diferentes
dosis (1 x 106 = 12.5 y 18.120/0,2.5 x 1011 =
68.75 y 78.12 oto, 5 x 1011=81.25 Y 86.870/0,
7.5 X 1011= 86.87 y 89.37 oto, 1 x 109 =
86.87 y 90.62 % de mortalidad acumulada
a los 10 y 15 días respectivamente); según el
análisis de varianza, estos porcentajes de
mortalidad sobre Monalonion fueron produc-
to de la aplicación fungosa y no efecto del
azar (probabilidad 1 olo), La mayoría de in-
sectos sucumbieron en los primeros siete días
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del tratamiento (Fíg. 5). De nuevo, la dosis
que causó mayor mortalidad significativa de
M. dissimuIatum en los dos períodos ( 10 y 15
días) estuvo en el rango 2.5 x lO" y 7.5 X 1011
conidias/ml; no hay que olvidar que esta ce-
pa se mostró más específica en su patogenici-
dad sobre su hospedero original (Monalonion)
que B. bassiana TOl1 aislada de Metamasius
hemipterus sericeus (Olivier) (Col.; Curculio-
nidae). No obstante, algunas razas fungosas
entomopatogénicas pueden ser más virulentas
en especies diferentes de su hospedero origi-
nal (Rombach y otros, 1986).
En este trabajo se comprobó, que indepen-
dientemente del estado de desarrollo biológi-
co del insecto y de la cantidad del inóculo, la
mortalidad sobre M. dissimuIatum apareció
después de un período (2 - 3 días) de incuba-
ción de la enfermedad (Figs. 2,4 y 6) y cuya
variación dependió de la virulencia de la cepa;
la mortalidad máxima se presentó en tre el
cuarto y quinto día después del tratamiento.
Siendo el período de duración de los estados
ninfales del insecto cuatro días en promedio,
la mortalidad de la mayoría de chinche s es
diferida en el transcurso de los estados de de-
sarrollo siguientes. Lo anterior corrobora el
trabajo de Fargues y Rodríguez (1980) quie-
nes encontraron resultados similares al estu-
diar la sensibilidad de larvas de Spodoptera
littoralis Boisd a dosis crecientes de esporas de
Nomuraea rileyi (F.) Samson.
Mucho se ha discutido sobre los factores
abióticos que influyen sobre la relación pató-
geno-hospedero. La temperatura permisible
para la germinación de conidias de B. bassia-
na varía entre Oy 40°C (Schairffemberg, cita-
do por Barson, 1977) y para su crecimiento en-
tre 20 y 30°C (Robert y Yendol, 1971);Ferron
(1977) concluyó que la infección de B. bassia-
na sobre Acanthoscelides obtectus (Col.; Bru-
chidae) fue independiente de la humedad rela-
tiva. Con base en lo anterior, se concluyó que
la información obtenida a través de los ensa-
yos realizados puede deberse al efecto directo
de los tratamientos (cepas fungosas a diferen-
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Fig. 3. Comportamiento entomopatogénico de B. bassiana (T 011) sobre M. dissimulatum, a diferentes dosis.
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4. CONCLUSIONES
4.1. La chinche Monalonion d issim ula tum
Distant (Hem.; Miridae) es altamente sus-
ceptible al efecto entomopatogénico del
hongo Beauveria bassiana (Bals.) Vuill,
independiente del estado de desarrollo en
el cual se encuentre al momento de la
aplicación.
4.2. Existe un período de incubación de la en-
fennedad fungosa dentro del insecto, pre-
sentando mayor efecto letal entre cuatro
y seis días.
4.3. La cepa entomopatogénica B. bassiana
O12 aislada de Monalonion dissimulatum
en ICA Palmira, es más específica por su
virulencia sobre la chinche M. dissimula-
tum que la cepa B. bassiana TOl! aisla-
da en Tibaitatá y proveniente de Meta-
masius hemipterus sericeus (Olivier) (Col;
Curculionidae ).
4.4. La dosis óptima de B. bassiana necesaria
para causar el mayor porcentaje de mor-
talidad en la chinche M.dissimulatum se
encontró entre 2.5 x 108 y 7.5 x 108
conidias por mililitro de suspensión.
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